



















































































































































































































































































































































































































ものと暮らし』 新宿区内藤町遺跡調査会 1993 p53
 3） 喜田川守貞 『守貞漫稿』 天保8・1837
 嘉永6年・1853  風俗随筆35巻  25部門に分け京坂と江
戸の風俗・人情など対象的に紹介。明治時代に 『類聚近
世風俗志』 として出版。
 4） 三谷一馬 『定本江戸商売図絵』 立風書房 1986 p102より
引用
 5） 朝倉治彦 『江戸職人づくし』 岩崎美術社 1980 所収。丁
稚風の人物が集めた徳利を3本下げた状況を職人つくしの
一場面として紹介している。
 6） 歌川国芳 「天狗のおふらい」『ボストン美術館所蔵  俺たち
の国芳 わたしたちの国貞』 2016所収。p128 №83下段 
天狗のように、長くデフォルメされた丁稚の鼻先に3本、右手
に3本、左手に1本の徳利が確認できる。
 7） 鈴木勝忠『川柳・雑俳からみた江戸庶民風俗』雄山閣出版 
1978 p78
 8） 井汲隆夫 「江戸の食文化」『新宿内藤町遺跡に見る  江
戸のやきものと暮らし』 新宿区内藤町遺跡調査会 1993 
p53
 9） 加賀藩本郷上屋敷の北西、水戸藩中屋敷との屋敷境付近。





『東京大学本郷構内の遺跡  工学部1号館地点』 東京
大学埋蔵文化財調査室報告書6  東京大学埋蔵文化財
調査室 2005 本文・図版 p60-65
11） 大貫浩子 「加賀藩邸内における陶磁器消費の諸相」『東
京大学本郷構内の遺跡  工学部1号地点』 東京大学埋
蔵文化財調査室報告書6  東京大学埋蔵文化財調査室 
2005 p162-181
12） 堀内秀樹「加賀本郷邸における廃棄物処理に関する考察」
『東京大学本郷構内の遺跡  工学部1号地点』 東京大
学埋蔵文化財調査室報告書6  東京大学埋蔵文化財調
査室 2005 p149-161
13） 神崎宣武 『わんちゃ利兵衛の旅』 河出書房新社  1984 
p40 「貧乏徳利を売る」
14） 「刻の酒蔵」 江井ケ嶋酒蔵株式会社ホ ムーペ ジー
15） 「ペットボトル」『ブリタニカ国際大百科事典』 ブリタニカ日本 
2004 「ペットボトル」『フリー 百科事典ウィペディア』
16） 「コンビニエンス・ストア」『ブリタニカ国際大百科事典』 ブリタ
ニカ日本 2004 「コンビニエンスストア」『フリー 百科事典ウィ
ペディア』
17） 16に同じ
18） 『天声人語』 朝日新聞  2016.07.25.  朝刊
19） 「消えるコンビニ1号店」 中日新聞社会面  2016.11.15.  夕
刊  ココストア1号店
 昭和46年（1971） 藤山台店（愛知県春日井市） タックメイト
藤山台として存続平成28年（2016）11.17.  閉店。セブンイ
レブン1号店  昭和49年（1974）豊洲店（東京都江東区）。 
マイショップチェー ン1号店豊中店（大阪府豊中市） 1969。
20） 19に同じ
21） 「サ クールKなど最大1000店閉鎖へ  経営者や客に動揺」
中日新聞一面及び経済面  2016.08.10.  朝刊
22） 「百貨店、6兆円割れ  16年売上高  コンビニ、最高更新」
中日新聞経済面  2017.01.21.  朝刊
23） 鷲巣  力 『自動販売機の文化史』 集英社新書  2003.03. 
「自動販売機」『ブリタニカ国際大百科事典』 ブリタニカ日
本 2004 「自動販売機」『フリー 百科事典ウィペディア』
24） 『自販機の歴史』 日本自動販売機工業会ホームページ 
2016.11.16.
25） 「電子レンジ」『ブリタニカ国際大百科事典』 ブリタニカ
日本 2004 「電子レンジ」『フリー 百科事典ウィペディア』
2016.12.18.
26） 「食器洗い器」『ブリタニカ国際大百科事典』 ブリタニカ







28） 「急須で茶入れる慣習消える？」 朝日新聞  朝刊  投書欄 
2009.05.23. 「急須離れ進む」 京ねこニュース 2012.02.05. 
「茶（PDF：417KB）」 農林水産省
29） 英語mug  和製英語mug cup
30） 茶葉の種類にもよるが、上級煎茶では70℃ぐらいが目安と
される。
31） 「世界遺産・日本食文化  申請へ  農水省定義づけ急ぐ」 
朝日新聞  朝刊 2011.07.06. 「京料理  初の文化財に」 
中日新聞  朝刊 2013.03.06.
32） 「『地酒で乾杯を』各地で条例」 読売新聞 2013.11.01.






34） 安 達 一 正 「 和 食 の 危 機 」『 にじ 』 毎日新 聞 朝 刊 
2014.01.14.




36） 「持って出て  下女が囁く  焼継屋」 文化6・1809年、『五色
墨』 町屋の裏木戸で、割れたやきものの補修を小声で頼む
場景。江戸時代の人口集中地には、ながしの焼継屋がい
た。鈴木勝忠 『川柳・雑俳からみた江戸庶民風俗』 雄山閣
出版 1978 p109
37） 茶こし穴の数、大きさは、使われる茶葉の種類などにより異
なる。
